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奈良文化財研究所 仮設庁舎　Temporary Headquarters
630-8577　奈良市佐紀町247番1　247-1, Saki-cho, Nara City 630-8577 Japan
Tel.0742-30-6733（総務課） 0742-30-6753（連携推進課）Fax.0742-30-6730（総務課）0742-30-6750（連携推進課）
平城宮跡資料館とその周辺
Nara Palace Site Museum and other facilities
奈良文化財研究所（仮設庁舎）
Temporary headquarters
北棟 North Hall
南棟 South Hall
奈良文化財研究所　西から
Headquarters Building, Training Facility
平城宮跡資料館と収蔵庫群　南東から
Nara Palace Site Museum, Storage facilities
北棟
　２階
　　都城発掘調査部（平城地区）
　１階
　　図書資料室
南棟
　２階
　　副所長室
　　企画調整部
　　文化遺産部
　　埋蔵文化財センター
　１階
　　所長室
　　研究支援推進部
平城宮跡資料館 
　　展示室
　　講　堂
　　小講堂
第３収蔵庫
　２階
　　保存科学室
　　木器整理室
　　土器整理室
　　瓦整理室
　１階
　　警備室
　　保存科学室等
NORTH Hall
 SECOND FLOOR
   Department of Imperial Palace Site 
Investigations (Heijo)
 FIRST FLOOR
  Reference room
SOUTH Hall
 SECOND FLOOR
  Associate Director’s office
  Department of Planning&Coordination
  Department of Cultural Heritage
  Center for Archaeological Operations
 FIRST FLOOR
  Director General’s room
   Department Research Support and 
Promotion
NARA PALACE SITE MUSEUM
  Exhibition room
  Auditorium
  Small auditorium
STORAGE No.3
 SECOND FLOOR
  Conservation Science room
  Wooden implements room
  Earthenware room
  Roof tiles room
 FlRST FLOOR
  Security room
  Conservation Science room
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都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）　Department of Imperial Palace Sites Investigations（Asuka/Fujiwara）
634-0025　橿原市木之本町94-1　Tel.0744-24-1122 / Fax.0744-21-6390
94-1, Kinomoto-cho, kashihara City 634-0025 Japan
飛鳥資料館　Asuka Historical Museum
634-0102　奈良県高市郡明日香村奥山601　Tel.0744-54-3561 / Fax.0744-54-3563
601, Okuyama, Asuka Village, Takaichi County, Nara Prefecture 634-0102 Japan
藤原宮跡
資料室
藤原宮跡
資料室
都城発掘調査部（飛鳥･藤原地区）庁舎　北西から
Department of Imperial Palace Sites Investigations (Asuka/Fujiwara)
飛鳥資料館全景　南東から
Asuka Historical Museum
地階
　第３展示室
　書　庫
　収蔵庫
Basement floor
 Exhibition room No.3
 Library
 Storage
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